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Pregled relevantnih institucija za 
izradu softwarea, podrške 
informacijskih sistema, 
dokumentacijskih modela za 
muzejsku djelatnost
American Association of Museums 
1055 Thomas Jefferson Street 
Northvvest
Washington DC 20007
Stručna orijentacija k izradi standarda podataka 
za muzejsku djelatnost, kreiranje baza podataka, 
savjetodavna funkcija za upravljanje i brigu o muzej- 
skim zbirkama te kreiranje novih dokumentacijskih 
modela.
The Art Museum Association 
270 Sutter Street 
San Francisco 
CA 94108
Jedna od zadaća AMA je da svoje članove-mu- 
zeje redovito informira o kompjutorima i njihovu kori- 
štenju, izradi softwarea za umjetničke muzeje i orga- 
niziranje obrazovne i stručne pomoći.
Cimtech, the National Centre for Information Media
and Technology Hatfield Polytechnic
PO Box 109
College Lane, Hatfield
Herts AL 10 9AB
Pruža savjete i organizira stručne seminare o svim 
aspektima informacijske tehnologije. Izdaje časopis 
Information Media and Technology.
Museum Computer Network 
Department of Computer Science 
State University of New York at Stony Brook 
Long Island, NY 11794
Specijalizirani informatički centar za izradu i 
podršku informatizacije muzejskih zbirki. Izdaje bilten 
Spectra s pregledom informacija o kompjutorizaciji u 
muzejskoj djelatnosti u SAD i ostalim evropskim 
zemljama.
The Museum Documentation Association 
Building 0
347 Cherry Hinton Road 
Cambridge CB1 4DH
MDA istražuje i razvija sva područja dokumetaci- 
je u muzejima, savjetodavne i obrazovne akcije veza- 
ne uz dokumentaciju, izrađuje software za obradu 
muzejskih predmeta i dr. Uz druge tematske publika- 
cije izdaje i bilten MDA Information.
National Museums of Canada 
Canadian Heritage Information Netvvork 
Ottavva, Ontario K1A OM8
Putem ovog Centra obavlja se organizirana 
podrška kompjutorskih sistema i savjetodavne funk­
cije za kanadske muzeje.
Izvod iz publikacije Planning the documentation of museum col- 
lections, Andrew D. Roberts, izd. The Museum Documentation 
Association, 1985, pp 539-541.
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